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Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 8 Jakarta, 
dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntansi yang 
berjumlah 110 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 84 siswa yang diambil 
berdasarkan  tabel Isaac dan Michael. Data variabel Y (Prokrastinansi Akademik) 
dan variabel X (Self Regulated Learning) merupakan data primer yang diperoleh 
dari nilai instrumen yang berbentuk kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan uji 
validitas konstruk melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi 
skor butir dengan skor total dan uji realibilitas denagan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas instrumen variabel X (Self Regulated Learning) sebesar 0,854. 
Sedangkan hasil reliabilitas instrumen variabel Y (Prokrastinasi Akademik) 
sebesar 0,923. Uni persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari 
persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 112,819-0,458 x. Hasil uji normalitas 
liliefors menghasilkan L hitung  = 0,0753 pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah 
sampel 84, sedangkan L tabel = 0,0967. Karena      L hitung < L tabel  maka dapat 
dismpulkan variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung (15,53) > Ftabel (3,96) yang berarti 
persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung 
(0,89) < Ftabel (1,67) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 
liniear. 
Uji koefisien korelasi product moment menghasikan rxy = -0,40. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang 
diperoleh adalah thitung sebesar 3,9410, sedangkan ttabel pada dk= n-2 = 82 dan taraf 
signifikansi 0,05 adalah 1,9893, berarti thitung > ttabel. Selain itu, diperoleh uji 
koefisien determinasi sebesar 15,92% yang berarti bahwa prokrastinasi akademik 
ditentukan sebesar 15,92% oleh adanya self regulated learning. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara self regulated learning dengan 
prokrastinasi akademik pada siswa SMK Negeri 8 Jakarta. Hal ini berarti jika 
semakin tinggi self regulated learning siswa maka akan semakin rendah tingkat 
perilaku prokratinasi akademik. 
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The method of research is survey method with correlational approach, while data 
is got from instrument to student at 8 Vocational High School of Jakarta. The 
population was all students of 8 Vocational High School of Jakarta, and 
affordable population of this study is XI Accounting class, amounting 110 
students. The sample used as 84 students based on Issac and Michael Table. 
The data of variable Y (academic procratination) and variable X (self regulated 
learning) are the primary data obtained from the instrument used was a 
quentinnare form. Before using it, construct validity tested by validation process 
is the calculation of the correlation coefficient score points with a total score and 
reliability testing with Alpha Cronbach formula. 
The result of the relibility of the instrument variable X ( self regulated learning ) 
of 0,854. While the reliability of the instrument variable Y ( academic 
procratination )  of 0,923. The analysis test by finding regression equation, that is 
Ŷ = 112,819 - 0,458 x. After that data normality test by using liliefors formula 
and the result is Lcount = 0,0753 in siqnificant level 0,05 and Ltable =0,0967. So, 
Lcount < Ltable. Mean that the mistake of prediction regression Y to X has normal 
distribution. For regression significance test and the result is, Fcount (15,53) > 
Ftable (3,96) , showing that, it has significance regression. While regression 
linearity test,  Fcount (0,89) < Ftable (1,67) , showi                                                                                                                                 
ng that regression is linear. The result of product moment of correlations 
coefficient test, is rxy = -0,40. Continued by using correlations coefficient 
significance test with t-test. Counting result is, tcount =3,9410, while ttable = 1,9893, 
so thitung > ttabel. . In addition, the coefficient of determination test obtained by 
15,92% which means that the academic procratination was set at 15,92% by the 
presence of self regulated learning. Conclusions of this study is that there is a 
relationship between sel related learning with academic procratination on 8 
Vocational High School Jakarta. This means that if the higher the students of self 
regulated learning the lower levels of academic procrastination behavior. 
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